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Nº MATRICOLA LAVORO GRUPPO PARTECIPAZ 
VAL 
CONTINUA ESAME TOTALE FINALE 
792399 28 22 25,6 29 29 29 
801317 28 27 27,6 28 28 28 
792645 28,5 28 28,3 29 29 29 
800695 28,5 30 29,1 30 30 30L 
803161 28 23 26 27 27 27 
802003 28 22 25,6 27 27 27 
790049 28 29 28,4 30 30 30L 
789267 28 30 28,8 30 30 30L 
802892 28 22 25,6 26 26 26 
801934 29 27 28,2 27 27,6 28 
803089 29 28 28,6 27 27,8 28 
789139 29 26 27,8 28 28 28 
793927 29 29 29 29 29 29 
793610 29 22 26,2 20 23,1 23 
801061 29 22 26,2 22 24,1 24 
794015 29 22 26,2 21 23,6 24 
793034 29 26 27,8 26 26,9 27 
800838 29 25 27,4 28 28 28 
800785 29 24 27 30 30 30L 
789742 29 26 27,8 28 28 28 
800653 29 23 26,6 24 25,3 25 
793527 29 20 25,4 21 23,2 23 
800834 28 23 26 24 25 25 
803956 28 19 24,4 27 27 27 
793418 28 19 24,4 28 28 28 
803108 28 21 25,2 27 27 27 
802176 28 28 28 29 29 29 
793257 30 30 30 30 30 30L 
792746 30 30 30 30 30 30L 
789798 30 30 30 30 30 30L 
792384 30 30 30 30 30 30L 
802013 30 30 30 30 30 30L 
788982 29 24 27 28 28 28 
800782 29 30 29,4 28 28,7 29 
802564 29 25 27,4 23 25,2 25 
802216 29 29 29 28 28,5 29 
794351 29 23 26,6 26 26,3 26 
788813 27 22 25 25 25 25 
792363 27 19 23,8 23 23,4 23 
792297 27 26 26,6 27 27 27 
801065 27 21 24,6 28 28 28 
793818 27 23 25,4 27 27 27 
800827 27 23 25,4 27 27 27 
789597 27 26 26,6 29 29 29 
800768 28 22 25,6 27 27 27 
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766587 28 22 25,6 27 27 27 
792300 28 26 27,2 27 27,1 27 
804519 28 20 24,8 27 27 27 
793290 28 19 24,4 28 28 28 
793720 28 19 24,4 22 23,2 23 
789523 28 20 24,8 21 22,9 23 
789602 28 19 24,4 23 23,7 24 
802079 28 19 24,4 27 27 27 
801950 28 27 27,6 28 28 28 
788877 30 26 28,4 28 28,2 28 
806444 30 25 28 26 27 27 
802678 28 22 25,6 24 24,8 25 
792431 28 22 25,6 24 24,8 25 
800667 28 22 25,6 27 27 27 
1900064666 25 21 23,4 23 23,2 23 
  25 21 23,4 25 25 25 
803141 25 25 25 28 28 28 
78970 28 22 25,6 29 29 29 
900057264 26,5 27 26,7 28 28 28 
804253 26,5 27 26,7 29 29 29 
802510 26,5 22 24,7 26 26 26 
792403 26,5 22 24,7 23 23,85 24 
804379 24 19 22 24 24 24 
803473 24 26 24,8 29 29 29 
788876 24 22 23,2 18 20,6 21 
804202 26 22 24,4 24 24,2 24 
792508 26 23 24,8 23 23,9 24 
800749 26 23 24,8 23 23,9 24 
789844 26 21 24 22 23 23 
     24 24 24 
801777    19 19 19 
789771    19 19 19 
793486    23 23 23 
800699    28 28 28 
803711    23 23 23 
800797    26 26 26 
792807    24 24 24 
800714    24 24 24 
789812    27 27 27 
753596    21 21 21 
802141    21 21 21 
789822    20 20 20 
793770    21 21 21 
758081    20 20 20 
789201    24 24 24 
802533    14 14 14 
793162    18 18 18 
 3 
802456    19 19 19 
789313    18 18 18 
801321    20 20 20 
802437    16 16 16 
801865    25 25 25 
792379    18 18 18 
802563    23 23 23 
789487    22 22 22 
802792    19 19 19 
783683    22 22 22 
800647    18 18 18 
694985    13 13 13 
255246    22 22 22 
802895    27 27 27 
1900063974    19 19 19 
803869    23 23 23 
 
Persone che hanno eseguito il processo di valutazione continua: 
 
1.- Per i lavori di gruppo si ha preso il voto più alto tra la media dei lavori parziali e il voto della consegna 
finale (in tutti i casi il secondo è stato più alto o uguale). 
 
2.- Per la partecipazione si ha tenuto conto del numero di interventi, la qualità delle stesse, e la qualità delle 
presentazioni dei lavori di gruppo per i membri che, individualmente, hanno presentato.  
 
3.- Il voto della valutazione continua è stato composto del voto dei lavori di gruppo ponderato al 60% (30% 
sul totale) e partecipazione ponderata al 40% (20% sul totale). 
 
4.- Per il calcolo del voto finale si ha preso il voto più alto tra (a) media di valutazione continua ed esame; o 
(b) esame. 
 
5.- Nel caso di media si è arrotondato il risultato al numero inferiore (meno di 0,5) o a quello inferiore (0,5 o 
più). 
 
La valutazione dell’esame finale ha fatto uso dell’approccio descritto nei punti indicati nell’esame, il quale 
si reitera sotto: 
 
1.- Precisione e motivazione. Si valuterà il livello di precisione:  
- nell’identificazione dei tipi di problemi; 
- nella descrizione delle scelte (p.e. “è importante garantire il diritto di veto/assicurare la conformità delle merce” 
è meno preciso che “il contratto/patto/statuto di ____ dovrebbe includere una clausola che indicasse 
________”); 
- nella spiegazione dei motivi delle scelte (scelta con “perché”: più valida). 
 
2.- Struttura. Si valuterà la capacità di strutturare le risposte:  
- tra “problema-soluzione” o “scelta-motivi della scelta”; 
- tra scelte più basiche (p.e. tipo di società) scelte più specifiche (p.e. organi e meccanismi di governo societario) 
e scelte che cercano di confrontare i problemi risultanti dalle scelte più specifiche (p.e. problemi potenziali del 




3.- Pertinenza e completezza.  
- Le spiegazioni teoriche non saranno considerate a meno che non aiutino ad affrontare i problemi concreti. 
- Al contrario, si valuterà la capacità d’integrare (i) la conoscenza del regime legale applicabile in assenza di 
attuazione dalle parti, con (ii) i suggerimenti sul come anticipare i possibili problemi e fare le scelte adeguate, 




Per gli studenti che desiderino un chiarimento specifico sulla sua valutazione si prega scrivere all’indirizzo 
mail david.ramosmunoz@unibo.it. 
 
 
